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ModificatiC'n of Polyurethane 
I. Compounding Effects of Vinyl Monomers. 





































第1報は，愛知工大研報， 5， 77 (1970) • 
*2応用化学教室
2.実験
トJレエン -2，4ー ジイソシアナート (TDI)，ポリプロ
ピレングリコール (PPG，分子量700)，トリエチレンジ
アミン (TEDA)， およびエポキシ樹脂は前報と同様
に精製して用いた.酢酸ピニル (VAc)， スチレン (5
t) ，アクリロニトリル (AN)，メタクリ jレ酸メチJレ
(MMA) ，は常法適り精製した.
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(wt%l I (%) I (96) I 
(¥ ^^  ^ 0")1"¥ IポリエーテJレウコントロー川 0.00 I 0.30 Iレタン
VAc 3 I 2.09 0.44! 
5 I 3.49 I 0.46 Iポリエーテルウ
8 I 5.58 I 0.60 Iレタン
1o I 7.09I 0.81 I 
MMA 3 I 2.09 I 0.45 
5 I 3.49 0.47 Iポリエ{テJレウ
8 I 5.58 I 0.43 Iレタン
1o I 7.09 0.78 
AN 3 I 2.09 I 0 . 59 I 
5 I 3.49 I 0.80 Iポリエーテjレウ
8 I 5.58 I 0.76 i レタン
10 7.09 I 0.71 
St 3 2.09 I 0.39 
5 I 3:49 I 0:34 ポリエーテルウ
8 I 5:58 CU3 Iレタン ー i
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